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Ductile shear zone
Fault
Normal fault:  teeth on footwall side
Thrust fault: teeth on hanging wall side
Geophysical normal fault:  teeth on footwall
side
Geophysically inferred fault
Location of faults in Coastal Plain sediments
Strike-slip motion
Fall line
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